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挖出周久耕抽 1500 元一条的香烟、戴 10 万的江诗丹顿手
表，开凯迪拉克车……周久耕成为了奢侈官员的代表。网友
认为凭周久耕的工资根本不可能抽得起这种烟，发信给江宁

































1500 元一条的香烟，结果这篇帖子吸引了 4 万多的点击数










是集中在 17、18、19 和 22 日这四天出现了较多的报道和帖
子。其中 17、18、19 都是继续讨论该事件本身。由于 12 月 21
日江宁区政府官方网站上公开发布了对周久耕“言论”的回
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随着 12 月 23 日江宁区纪委表示要对周久耕事件展开
调查，事件进入了高潮阶段。而《金陵晚报》相比之下则对事
件给予了更多的关注，12 月 25 日报道数量明显增多，并针
对周久耕事件专访了江宁区纪委的领导。这篇专访也是凯迪
社区 26 日帖子数明显增多的原因，但总体来看这一时期网











































论又占据了论坛话题的绝大部分。例如《孟非 12 月 17 日读
报全文 关于周久耕事件的评论》、《纪委如何查处周久耕 （传
统媒体不能沦为大字报）》等。可见，传统媒体的报道往往是
论坛上话题的来源。这也进一步证明了关于议题由传统媒体
流向网络媒体的说法。
另外，可以看到讽刺搞笑这一小部分的话题是传统媒体
所没有的。比如《绝密！“周久耕保卫战”作战方案！》、《周久
耕的“九雷和九痴”》等，这些话题明显突出了网络媒体是一
个公众充分展示自我意见的平台。而在传统媒体的报道中大
部分都属于客观报道。其中占据比例最大的是对于事件进程
发展的报道，态度中立，其次是对江宁区纪委的作为持态度
肯定的报道，占据了总体的 80%。对于事件处理方式和处理
结果合理性的评论则根本没有。
而在“猫眼看人”社区中，讨论的话题则更加深入，没有
仅局限于周久耕事件本身，大多都是一种意见性信息的表
达，在对网络反腐行为的态度和前景这一部分中表现得最为
明显。而这一部分中也表现出和传统媒体的不一致，传统媒
体大多将对于网络反腐抱有乐观的态度，并且认为“周久耕
事件预示着网络监督的春天”。但在论坛的讨论中，大多数人
对于网络反腐的行为都抱有谨慎和理性的态度，认为靠网络
或人肉搜索来解决贪污腐败的问题不太现实，发出了“对于
周久耕的处理是应付民意还是反腐信号”的疑问，更有网友
发出“周久耕免职就是和稀泥的解决”的评论，而这些观点在
传统媒体中是缺失的。
通过以上分析可以看出：网络媒体上的议程设置并没有
像最初人们所预想的那样因科技而完全消失，媒体依然保留
着为公众设置议程的功能，在特定的时间内吸引公众围绕特
定的问题形成讨论；传统媒体的议程对网络论坛的议程设置
依然存在一定的影响，但这种影响力已有所弱化，它更多地
只是引起和提供话题，却不能引导其发展的方向；媒体间议
程设置理论在网络中依然存在，只是议题似乎更多地是由传
统媒体流向网络媒体，而网络媒体的议题对传统媒体的议题
影响也有，但似乎还不太明显。
注 释：
①刘晓红、卜卫：《大众传播心理研究》，中国广播电视出版
社，2001，第 58 页
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